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РЕСУРСНА КОМПОНЕНТА РЕКРАЦІЙНО-
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Щоб зацікавити «сучасного туриста», на сьогоднішній день, 
потрібно якомога більше зусиль та креативності – тому що кон-
куренція між громадами помітно зростає, кожен бажає бути най-
першим та найкращим на туристичному ринку. 
Гарним підґрунтям для досягнення омріяної цілі може висту-
пати історико-культурна спадщина регіону, як сукупність успад-
кованих сучасниками від попередніх поколінь культурних цін-
ностей [1]. 
Київський край багатий на колоритну культуру та різноманіт-
ну спадщину предків. Тут у самому серці України, відбувалися 
перші, ще за часів пізнього палеоліту, великі поселення людей 
та вирували історичні події. 
Сучасна Київська область розташована в середній течії річки 
Дніпра, в зоні Полісся й Лісостепу. Поверхня більшої частини 
Київщини – хвилясто-рівнинна, розчленована річковими доли-
нами, ярами й балками. На сході області простягається Придні-
провська низовина, де переважають піщані та піщано-глинисті 
відклади (абсолютні висоти над рівнем моря 140–183 метри). На 
півдні й південному заході Київщини – Придніпровська височи-
на (абсолютна висота – близько 283 метрів); в її основі заляга-
ють тверді кристалічні породи. Клімат Київщини – помірно-кон-
тинентальний, м’який, з достатнім зволоженням. Середня річна 
температура становить +7,2°. Пересічна температура найтеплі-
шого місяця (липня) +19,5°, а найхолоднішого (січня) –6°. Опа-
дів випадає в середньому 500–600 мм за рік; найбільша їх кіль-
кість припадає на червень-липень. Осінь часто буває тепла й 
суха. Для літа характерна велика кількість сонячних днів і три-
валий вегетаційний період. У цілому кліматичні умови сприят-
ливі для вирощування сільськогосподарських культур помірної 
зони, розвитку садівництва, городництва й виноградарства [2]. 
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Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних 
об’єктів визначають роль Київської області як важливого ре-
креаційного регіону, де функціонують санаторії, будинки і бази 
відпочинку, дитячі табори. Серед курортів найважливіші: Біла 
Церква, Ворзель, Ірпінь, Конча-Заспа, Миронівка. Рекреаційно-
оздоровче значення мають також курортні місцевості: Пірнове, 
Лютіж, Клавдієво-Тарасове, Буча. Найбільший з цих об’єктів Ір-
пінський регіон. Цей регіон налічує близько двох десятків сана-
торіїв і профілакторіїв, більше десяти таборів дозвілля і відпо-
чинку. 
У Київській області взято під охорону держави 5 430 пам’яток 
історії та культури. Серед них 1 844 – археології, 3 171 – історії, 
188 – мистецтва, 159 – архітектури, 68 – заповідних об’єктів 
природи, зокрема 12 пам’яток садово-паркового мистецтва, чо-
тири з яких – національного значення [3]. Скелі Богуслава; За-
топлена церква; Лиса гора; Палац Хоєцьких; Золоті Ворота, Свя-
то-Успенська Києво-Печерська Лавра; Володимирський узвіз; 
«Парк Київська Русь»; Резиденція «Межигір’я»; Етнографічний 
комплекс «Українське село»; Парк «Олександрія»; Ландшафт-
ний парк; Національний заповідник «Переяслав» – це все можна 
побачити у Києві, області та районах. 
Отже, Київська область має потрібні ресурси для збільшення 
внутрішніх і в’їзних туристичних потоків та може конкурувати 
у сфері туризму в Україні та, навіть, за її межами. 
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